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Sažetak 
Istraživanje ut jecaja hrana različita sastava na pri­
rast mlađa šarana (Cyprinus carpio) obavl jeno je na 
r ibnjaku Vukšinac »Ribnjačarstva Siščani« RO Ribo-
kombinat Beograd od svibnja do kolovoza godine 
1989. 
Pokusiima su poslužila četiri z imnjaka. U svaki zim-
njak nasađeno je po 100 000 komada trodnevnih l i­
činki šarana. Nakon postignute komadne težine od 
0,55 g, počela je hranidba malih šarana jednakom 
metodologi jom i kol ičinom hrane, ali različitih proiz­
vođača. SaranSki je mlađ u dva zimnjaka hranjen 
uvoznom tal i janskom hranom (TROUVIT), a u druga 
dva hranom domaćeg proizvođača (PTUJ) napravl je­
nom prema domaćoj recepturi. Proteina je u uvoznoj 
hrani bi lo 57,9%, a u domaćoj 40,7%. 
Iz dobivenih rezultata na kraju pokusa proizlazi da 
je uz podjednake životne uvjete i redovitu zdravstve­
nu kontrolu mlađa u svim pokusnim zimnjacima, mlađ 
hranjena uvoznom hranom bio težak u prosjeku 44,1 
g, što čini 7,5% dnevnog prirasta s konverzijom hra­
ne 2,1. M l a đ hranjen domaćom hranom bio je težak 
u prosjeku 63,1 g, s dnevnim prirastom od 7,9% i 
konverzijom hrane od 2,2. 
U V O D 
Uzgoj organizama u vodi u posl jednj ih 20-ak go­
dina doživljava nagle promjene, koje su izrazito ve­
like osamdesetih godina, i to uglavnom u razvijenim 
zemljama. Izlov svih organizama iz voda i uzgoj pr i ­
kazan u tab l . 1. upozoravaju na stagnaci ju ulova 
ribe, a na povećanje uzgoja. 
Tablica 1. Prikaz ulova i uzgoja organizama koji žive 












1970. 70 3,0 4,3 
1975. 76 6,1 8,0 
1984. 83,7 11,7 13,9 
1985. 86,0 12,9 15,0 
1986. 92,4 15,6 16,8 
1987. 92,7 18,2 19,6 
2000. plan 100,0 25,0 25,0 
Uzgoj životinja i b i l ja, u a m b i j e n t u sa slatkom, bo-
čatom i morskom vodom iznosio je godine 1986. 92,4 
mi l i juna tona. Od toga je uzgoj riba činio 50,3%, 
rakova 3,5%, školjaka 2 1 , 1 % , a lgi 24,7% i ostalog 
0,3% (FAO, 1989), 
Primjenom visoke tehnologi je, preventive bolesti te 
dobro izbalansiranih visokoproteinskih hraniva pro­
izvodnja lososa u Norveškoj, Engleskoj (Salmo salar), 
Čileu i Kanadi (Oncorhynchus sp.), kanalskog soma 
(lctalurus punctatus) u SAD, gofa (Seriola quinque-
radiata), komarče (Chrysophrys major) u Japanu po­
činje u tim razvijenim zemljama biti vrlo važno pr i­
vredna djelatnost. 
Jugoslavija posjeduje relativno d u g u t radic i ju ak-
vakulture, a posebno šarana či j i uzgoj t ra je već više 
od 100 godina ( B o j č i ć i sur., 1982). Nažalost, teh­
nologi ja se uzgoja šarana u nas relativno malo raz-
l ikuje od tehnologi je kakva je pr imjenj ivana počet­
kom ovoga stoljeća, odnosno mnogo se razlikuje od 
tehnologi ja koje se pr imjenju ju u razvijenim zemlja­
ma. 
Znatni j i skok proizvodnje šarana u nas dogodio 
se 60-ih godina uvođenjem pol ikul turnog uzgoja, do­
datn im hranjenjem riba te preventivom bolesti. Na­
žalost, ta tendenci ja rasta zaustavljena je 70-ih go­
dina, pa proizvodnja iznosi oko 1 000 kg/ha uz va­
r i jaci je pojedinih godina, al i uglavnom zbog povolj­
nih odnosno nepovol jnih klimatskih uvjeta, a ne pr i­
mjene novih tehnoloških spoznaja. Takvi su rezultati 
u uzgoju šarana u nas nezadovoljavajući, pogotovo 
što je i dobiveni proizvod premastan pa stoga neza­
nimljiv za izbirlj ivo evropsko tržište, lako Jugoslavija 
ima vrlo pogodnih voda za uzgoj šarana u dovol jnim 
kol ičinama, neprimjena suvremenih spoznaja u teh­
nologi j i uzgoja razlogom je tako loših rezultata. 
U intenzivnom uzgoju riba najznačajni j i je mlađ 
dobra kondici jskog stanja za koji je potrebna kvali­
tetna i dostatna hrana. Izbor hrane i hranjenje riba, 
dakle, vrlo su bitan dio uzgoja. Što je potpuni je po­
znavanje hranidbenih potreba uzgajane vrste, veća 
je sigurnost dobivanja zdrave ribe uz dobru konver­
ziju hrane. 
Općeni to uzevši, dobra hrana mora sadržavat i : 
- dovol jan postotak bjelančevina bez def ic i jenci je 
u aminokisel inskom sastavu 
- ne previsok postotak masti i sve esenci jalne ma­
sne kiseline 
- o p t i m a l n u kol ičinu ugl j ikohidrata 
- sve potrebne vitamine (napose B6, B 1 2, E i C) i 
promotore rasta 
- dovol jno minerala. 
Te činjenice mnogi stručnjaci stavl jaju na prvo 
mjesto za postizanje dobre i sigurne proizvodnje. Na­
ravno da bi se odredi la kvalitetna i pogodna dodat­
na hrana za mlađ riba potrebna su mnoga istraži­
vanja. Na osnovi takvih postavki mnogi znanstvenici 
širom svijeta bave se određivanjem što bolje, ali i što 
jef t in i je hrane za mlađ. 
Nastojeći da se u našoj zemlji unaprijedii i p o b o l j ­
ša proizvodnja šarana, postavil i smo si kao zadatak 
rješavanje problema hrane za šaranski mlađ. U ovom 
smo radu za proizvodnju šaranskog mlađa težine od 
0,05 do 50 g istraživali mogućnost korištenja vlastite 
hrane izrađene prema domaćoj recepturi, uspoređu­
jući je s uvoznom hranom poznatoga svjetskog pro­
izvođača. 
MATERIJAL / METODE RADA 
Četiristo tisuća trodnevnih l ičinki šarana (Cyprinus 
carpio) dopreml jeno je s mrestilišta u Novom M a r o f u 
na Ribogoji l ište Siščani, r ibnjak »Vukšinac«, i stav­
l jeno u četiri z imnjaka. U svaki zimnjak veličine 0,3 
ha nasađeno je po 100 000 komada. Hranjenje je za­
počelo odmah nakon dopreme l ič inaka, i to prvih 14 
dana kuhanim žumanjkom ja jeta, t j . metodologi jom 
i količinom hranjenja uobičajenom u dosadašnjoj 
proizvodnji. Nakon 15 d a n a , kada je mlađ postigao 
težinu od 0,55 g, započelo je hranjenje dodatnom 
hranom. Hranjenje je provođeno po postojećoj i pr i­
mjenj ivanoj tehnologi j i hranidbe u proizvodnji u če­
tiri z imnjaka dvjema različitim hranama, i to uvoz­
nom, ta l i janskom hranom za pastrve proizvođača 
Hendriks (TROUVIT - kakva se uobičajeno upotreb­
ljava u šaranskim r ibnjacima u nas) i hranom doma­
ćeg proizvođača Emona, Kmetijski kombinat, Tovarna 
močnih krmil Ptuj (PTUJ), koja je bi la napravl jena 
po domaćoj recepturi. 
Pokus je tra jao od svibnja do kraja kolovoza go­
dine 1989. 
Šaranski je mlađ u sva četiri z imnjaka hranjen is­
tom metodologi jom i istom količinom hrane, uz na­
pomenu da je hrana u obl iku ti jesta stavl jana na 
jednak broj hranil išta u sva četiri z imnjaka. Na po­
četku pokusa načinjen je plan hranidbe ( tabl . 2). 
Postotak hrane kretao se od 3. 2. do 10% na kg t je­
lesne težine s obzirom na vel ičinu mlađa. 
Kvaliteta upotr i jebl jene hrane s obzirom na koli­
činu proteina, masti i energi jsku vri jednost prikazana 
je u tabl ic i 3. 
Rast mlađa s obzirom na težinu i dužinu rađen je 
pojedinačnim mjerenjem po 20 kom. riba svaki t je­
dan iz svih čet ir i ju z imnjaka. Na osnovi prosječne 
REZULTATI I RASPRAVA 
Tablica 3. Prosječne vrijednosti proteina i masti te 
energijske vrijednosti hrana upotrijeblje­








(n = 2) 57,9 6,6 3 812 (15947 kJ) 
Ptuj 
(n = 3) 40,7 6,2 2 828 (11832 kJ) 
U tabl . 3. prikazan je kemijski sastav upotr i jebl je­
nih hraniva i vidlj ivo je da je količina proteina u hra­
ni TROUVIT bi la daleko veća od hrane vlastite proiz­
vodnje. 
U devedesetodnevnom dupl ic i ranom pokusu, u go­
tovo istovjetnim fizikalno-kemijskim i prostornim uv­
jet ima vode, u kojem su ribe hranjene dvjema hra­
nama različitih proizvođača, dobiveni su više nego 
zadovoljavajući rezultati. Od ukupno 200 000 kom. 
l ičinki koje su nasađene u dva zimnjaka, a hranje­
ne uvoznom hranom TROUVIT, izlovljeno je 948,8 kg 
šaranskog mlađa, odnosno 34 922 komada, što po­
kazuje da je preživl jenje bi lo 17,5%. Iz zimnjaka u 
kojima je riba hranjena domaćom hranom Ptuj, od 
ukupno 200 000 kom. nasađenih l ičinki izlovljeno je 
994,3 kg šaranskog mlađa, odnosno 29 670 komada, 
što pokazuje da je preživl jenje bi lo 14,8%. 
Na si. 1. prikazan je rast šaranskog mlađa u toku 
uzgoja. 
* izračunato na bazi proteina 5,5 kcal/g i lipida 9,5 kcal/gh) 
( W i n b e r g , 1971). 
Iz iznesenih podataka, koji su prikazani u t a b l . 4, 
vidl j ivo je da je iz z imnjaka u kojima je korištena 
uvozna hrana izlovljen veći broj komada manje pro­
sječne težine, a t ime i ukupne. Tako je postotak pre-
živl jenja s obzirom na broj komada bio veći (17,8%). 
iz z imnjaka u kojima je korištena hrana Ptuj izlov­
l jeno je brojčano manje komada nego iz zimnjaka 
s uvoznom hranom, al i težinski više mlađa, što pro­
izlazi iz činjenice da je kod šaranskog mlađa hra­
njenog domaćom hranom postignuta veća prosječ­
na težina ( tabl . 5). Vidlj ivo je također da je pro­
sječna početna težina mlađa na početku pokusa bi­
la ista i (0,05 g), da bi na kraju pokusa mlađ hra­
njen uvoznom hranom bio u prosjeku težak 44,1 g, 
a o n a j hranjen domaćom hranom 63,1 g, što je 3 0 % 
više u usporedbi s težinom mlađa hranjenog uvoz­
nom hranom. S obzirom na konverziju hrane postig­
nuti su gotovo istovjetni rezultati, jer je konverzija 
u zimnjaoima sa šaranskim mlađom hranjenim uvoz­
nom hranom bila 2,1, a hranjenog domaćom hra­
nom 2,2. 
Na osnovi dobivenih podataka izračunat je (SGR) 
prirast t jelesne težine na d a n (%/d). Iz tab l . 5. v id­
ljivo je da je prirast velik i za hranu Trouvit iznosio 
je 7,5%/dan, a za hranu Ptuj 7,9%/dan, što znači 
da je u oba slučaja riba rasla dnevno više od 7 % , 
a to je mnogo više no što pokazuju podaci koje na­
vode O'Gradv i Spil lett (1987) za istu vrstu mlađa, 
al i u nepovol jn i j im klimatskim uvjetima, gdje SGR 
iznosi 1,78-2,35%. Do tih su rezultata došli autor i 
pr imjenom pelet irane hrane s 4 0 % , odnosno 4 7 % 
proteina i 7 do 9% masti. S obzirom na opt imum od 
3 8 % proteina u hrani za šaranski mlađ koji prepo­
ručuju O g i n o i Saito (1970), obje hrane upotr i jeb­
ljene u našim istraživanjima bi le su visokoproteinske 
jer su sadržavale 57,9% (Trouvit) odnosno 4 0 , 7 % 
(Ptuj). Jednako tako energi jska vr i jednost koja je iz­
nosila 3 812 kcal/kg za uvoznu hranu, a 2 828 kcal/kg 
za hranu Ptuj ( tabl. 3) ( izračunato samo na osnovi 
količine proteina i masti) bila je u uvoznoj hrani ve­
ća od one koju preporučuje J a u n c e y (1982) u 
količini od 2 700 do 3 060 kcal/kg u hrani koja sa­
drži 3 5 - 3 8 % sirovinskog proteina. 
Rezultati hidrokemijskih analiza koji su prikazani 
u tabl icama 7, 8, 9. i 10. pokazuju da je šaranski 
mlađ kroz cijelo vr i jeme pokusa uzgajan u zimnja-
cima u kojima je kvaliteta vode bila uglavnom pod­
jednaka. U z imnjacima u kojima je šaranski mlađ 
hranjen hranom Trouvit temperatura se kretala od 
17,5 do 28,2 °C, koncentraci ja kisika od 0,80 do 16,51 
mg/l, dok je pH varirao od 7,21 do 9,28. U z imnjaci­
ma u kojima je šaranski mlađ hranjen hranom Ptuj 
temperatura se kretala od 17,4 do 28,6 °C, koncentra­
ci ja kisika od 1,40 do 16,61 mg/l, a pH je varirao 
od 7,36 do 9,17. 
S obzirom na iznesene podatke, kao i one prika­
zane u navedenim tabel icama, eksperimentalni uzgoj 
šaranskog mlađa provođen je u vodi podjednake 
fizikalno-kemijske kvalitete. Vidl j ivo je da je količi­
na otopl jena kisika u vodi na početku istraživanja 
bila zadovol javajuća, a potkraj pokusa spustila se 
na d o n j u granicu preživl jenje, što je bio jedan od 
ograničavajućih činalaca veće proizvodnje. 
Zdravstvenim pregledom šaranskog mlađa, koji je 
obavl jan svakog t jedna uz redovitu kontrolu i mje­
renje rasta mlađa ustanovljena je izraženija iht ioft i-
rijaza u sva četiri z imnjaka, pa je nakon di jagnos­
t ic i ranja bolesti provedeno l i ječenje malahitnim ze­
leni lom u dozi od 0,15 ppm. Zbog toga je i uočlj iva 




